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Все дозиметрические приборы проходят поверку с использованием эта-
лонных средств измерений. К ним относится установка поверочная рентге-
новского излучения УПР-АТ300 УП «АТОМТЕХ» [1]. 
Для снижения вклада рассеянного излучения и повышения точности из-
мерений в ней применяется формирователь поля излучения с набором диа-
фрагм и дистанционно управляемой заслонкой (рис.1). Заслонка должна 
ослаблять мощность излучения до 0,1% от начальной [2].  
 
 
F0 – выходное окно рентгеновской трубки; S – заслонка; A1, A2, A3 – диафрагмы; 
M – ионизационная камера-монитор; D – детектор 
Рис. 1. Схематичное изображение формирователя поля излучения 
 
При определении коэффициента пропускания заслонки проводились из-
мерения мощности кермы в воздухе качества излучения со средней энер-
гией 250 кэВ. Ионизационная камера располагалась на оси пучка излучения 
на расстоянии 1000 мм от фокуса рентгеновской трубки. Для измерения 
мощности кермы в воздухе использовался эталонный дозиметр ДКС-
АТ5350/1 и цилиндрическая ионизационная камера TM23361. 
Результаты исследований показали, что коэффициент пропускания воль-
фрамовой заслонки толщиной 13 мм не превышает 0,001%. Обеспечивается 
нужное перекрытие пучка и управление экспозицией. 
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